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ABSTRAK 
 
RATIH SARIDEWI. Hubungan Antara Pencarian Variasi (Variety Seeking) 
Dengan Perpindahan Merek Ke Downy Pada Ibu Rumah Tangga  RW 17 
Kelurahan Duren Jaya di Bekasi Timur. Skripsi, Jakarta : Program Studi 
Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Juni 2015. 
  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan 
antara pencarian variasi dengan perpindahan merek ke Downy pada ibu rumah 
tangga RW 17 Kelurahan Duren Jaya di Bekasi Timur. Penelitian ini dilakukan 
selama empat bulan terhitung bulan Maret sampai Juni 2015. Adapun metode 
yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan korelasional. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh ibu rumah tangga RW 17. Populasi terjangkaunya 
dalam penelitian ini adalah seluruh ibu rumah tangga yang melakukan 
perpindahan merek ke Downy sebanyak 130 orang. Sampel yang digunakan 
sebanyak 95 orang dengan menggunakan teknik acak sederhana.  
  Berdasarkan hasil perhitungan, didapat nilai persamaan regresi antara 
variabel pencarian variasi dengan perpindahan merek sebesar Ŷ = 41,35 + 0,58 X. 
Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan 
uji Liliefors menghasilkan Lhitung = 0,0827, sedangkan Ltabel untuk n = 95 pada 
taraf signifikan 0,05 adalah 0,0909 karena Lhitung < Ltabel maka galat taksiran Y 
atas X berdistribusi normal. Uji linearitas regresi menghasilkan Fhitung < Ftabel, 
yaitu 1,08 < 1,59 sehingga dapat disimpulkan persamaan tersebut linear. Dari uji 
keberartian regresi menghasilkan Fhitung > Ftabel, yaitu 41,18 > 3,94, artinya 
persamaan regresi tersebut signifikan. Koefisien korelasi Product Moment dari 
Pearson menghasilkan rxy = 0,558 selanjutnya dilakukan uji keberartian korelasi 
dengan menggunakan uji-t dan dihasilkan thitung = 6,479 dan ttabel = 1,658 dengan 
taraf signifikan 0,05 dan dk = 93. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
koefisien korelasi rxy = 0,058 adalah signifikan. Koefisien determinasi yang 
diperoleh sebesar 31,10% yang menunjukkan bahwa 31,10% perpindahan merek 
ditentukan oleh pencarian variasi (variety seeking).  
  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 
positif dan signifikan antara Pencarian Variasi (Variety Seeking) dengan 
Perpindahan Merek  ke Downy pada Ibu Rumah Tangga  RW 17 Kelurahan 
Duren Jaya di Bekasi Timur. Perpindahan merek ke Downy pada ibu rumah 
tangga RW 17 Kelurahan Duren Jaya di Bekasi Timur ditentukan oleh pencarian 
variasi (variety seeking) sebesar 31,10% dan sisanya sebesar 68,90% dipengaruhi 
oleh faktor-faktor lain yaitu harga jual yang tinggi, kurangnya promosi penjualan 
dan adanya word of mouth negative. 
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ABSTRACT 
 
Ratih Saridewi. The Relationship Variety Seeking with Brand Switching to 
Downy on Housewife RW 17 Duren Jaya Village in East Bekasi. Skripsi, 
Jakarta : Program Study of Commerce Education, Department of Economics 
and Administration, Faculty of Economics, University of Jakarta, June 2015. 
  This study aims to determine whether there is a relationship between 
variety seeking and brand switching to Downy on housewife RW 17 Duren Jaya 
Village in East Bekasi. This study was conducted during the four months from 
March to June 2015. The method uses was a survey with the correlational 
approach. The population is all housewife RW 17 who make brand switching to 
Downy amounting 130 people. The samples are 95 people with the use of simple 
random sampling. 
  Based on the result of the calculation, the value obtained regression 
equation of the variable variety seeking and brand switching  Ŷ = 41,35 + 0,58 X. 
Test normality regression Y on X with Liliefors test Lcount = 0,0827, while Ltabel 
for n = 95 the significant level 0,05 is 0,0909 because Lcount < Ltabel then Y on X  
normal distribution. Test liniear regression is known Fcount (1,08) < Ftabel (1,59), 
so it can be conclude that the linear equation. Significance test of the regression is 
known known Fcount (41,18) > Ftabel (3,94), meaning that a significant regression 
equation. Product moment correlation coefficient of Pearson is known rxy = 
0,558, and next correlation significance test is then performed using t-test tcount = 
6,479 dan ttabel = 1,658 the significant level 0,05 and dk = 93. Thus, it can be 
concluded that the correlation rxy = 0,058 is significant. Determination coefficient 
obtained for 31,10% which shows 31,10% brand switching determined by variety 
seeking. 
  The results of this study indicate relationship of the positive and 
significant  relationship between variety seeking and brand switching to Downy 
on Housewife RW 17 Duren Jaya Village in East Bekasi. Brand switching to 
Downy on housewife RW 17 Duren Jaya Village in East Bekasi is determined by 
the variety seeking of 31,10% and 68,90% of the rest influenced by other factors 
such as high prices, sales promotion and word of mouth negative. 
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